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Penelitian  yang  berjudul â€œAnalisis  Kalimat  Imperatif  dalam  Bahasa  Gayoâ€• ini 
mengangkat masalah  apa sajakah  jenis  kalimat  imperatif  dalam  bahasa  Gayo?
Penelitian ini bertujuan  mendeskripsikan  jenis-jenis  kalimat  imperatif  dalam  bahasa
Gayo.  Pendekatan  yang digunakan  adalah  deskriptif  kualitatif.  Metode yang 
digunakan  adalah  metode  simak (menyimak  penggunaan  bahasa  khususnya  secara
lisan).  Data penelitian ini  adalah data lisan yang bersumber  dari  percakapan  penutur.
Informan  berasal  dari  kampung  Blang  Kolak I, Kecamatan  Bebesen, Kabupaten 
Aceh Tengah yang berjumlah lima belas orang. Penganalisaan data dilakukan dengan
beberapa  tahap, yaitu  seleksi data, klasifikasi data, dan  penyajian data.  Hasil
penelitian  menunjukkan  bahwa  adanya enam  jenis  kalimat  imperatif  dalam  bahasa
Gayo, yaitu (1) kalimat imperatif biasa, (2) kalimat imperatif permintaan, (3) kalimat 
imperatif pemberian izin, (4) kalimat imperatif ajakan, (5) kalimat imperatif suruhan 
biasa, (6) kalimat imperatif suruhan berharap.
